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BORIS GQDUNQV 
U¡ ... ra en 1 prólogo ) I a<·tos. con ï cuadro~. letrn im-pirada en 
la• ohn1!1 dt' Pu~rhkin r Karamsin. míiSica dc M. ~IUSORGSKY. 
E.•tt1 Úp('Ta jP t>lllrPnó en. San Petersburgo el 2·1 de enero de 18ï I 
, . e11 el Liceo el 20 elf!! IIOt'iembre de 1915; habie11do ~ida 1111 58 y 
. última repre.<ent~cÍÓII la del 8 de enero de 1952. 
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ABGU1'LEN7' 0 
LugaT de l a acción: Rusía y Poloni a. 
tpo~a de la misma: De 1598 a 1605. 
PROLOGO 
Cwnao 1.0 - Ba jo el knut de las autoridades y polida¡;, el puehlo 
impetra a Dios, en eL patio del ConveiÚO de Novodievitch, cerca de 
Moscú, que Boris, basta entonces regente, accpte la corona imperial 
de Rusia. Tchelkalov, el secretario de la Duma, participa al pueblo que 
Borla sigue inflexible en su voluntad de no aceplar el trono imperial 
y que, a pesar de los ruegos del Patriarca y dc los Boyardos, no acep· 
tara la. corona, P!lr lo que pide al puehlo rucgucn al Todopoderoso 
para que salve a la patris aftigidn y que Iu divinn gracia hagn es• 
clnrecer el débil espíritu de Bo:rill pura que acc¡>tc. Llega un grupo 
de peregrines que Vllticinn que Boris cntrara en funciones de Zar, co· 
rrespondiendo nsi a los dcseos de todos. 
CuADnO 2.0 - Boris, que al fin ba si do proclamado Zo1, se di:rige 
por la plaza de Moscú a la solenme ceremonin de la c\lronación, que 
cleho celebrarse en la catedral de Kremlin. Después rle largas vacila· 
ciones, ha aceptado la coron a e implora la protección rlcl c•ielo para sn 
reina do, orando por los Zarr.s düuntos y llamando al pucblo para. que 
festeje el principio del nuevo reinndo. 
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ACTO PRIMERO 
CuADRO 1.0 - En una celda del monasterio de Tchdou, el anciano 
P.rmitaño Pimeu trahnjn en su crónica de. la historia de Rusia. El úl· 
timo capitulo que cstiÍ por escrihii, trota del asesinato del Z~vitcb 
Dimitri, llevado a cabo a instancias de su tío el actual Zar Bons, con 
el objeto de ascender al trono. Pimen solicita de Grigori. su comp~· 
ñero de celdn, que continúe la crónica después de su muerte. Pero Gn· 
gori, joven y runbicioso, sueña en gran des ?~~as: se p~opone ren· 
gar la acción dc Boris y hacerse pasar por. Dimitrt- pues. uene _la ml!'· 
ma edad del Zarevitch osesinado -, fingtendo que aquel hob1a esca· 
podo con vida del atcotado. 
CuADRO 2." - En umún de do.!> !rail!·• mcnóicMtcs, Vndaam y Mis· 
sail, que vagau de pueblo en pueblo, Grigori, el !al~ Dimitri, fugiti-
vo, ho llegado a WJa zaberna, ~erca de la frontera (¡tuana. Ha c~ll4e· 
guido desencadenar un movimicnto subversivo co~tro el Zar Bons, y 
ahora le persigne la policia. Mientras que los fratles bebcn y c~tan, 
Grigori se boce explicar por la hostelera el camino salvador hacia l_a 
coreana frontera, y cuando una patrulla entra en la tabernn, trata pr1· 
mero de hacer rccner los sospcchas dc los soldadojl en uno de los 
frailcs mcndicantes, lcyendo la orden dc detención incon-cc~nmente ul 
jefe dc iu putrulln, quico no sabe Icor. Mas el íraile Varlnam, anguB• 
tio~tomente revisa la carta requisitorin y descubre que el buscado nc 
es él, sino' Grigori, quien ul verse descubicrl() umcnaza al policia con 
· un puúal y aprovccha el tumulto para saltar por la ventana y huir ha· 
cia Lituania, 
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ACTO SEGUNPO 
En la habitacian del Zar, en el Krf!mlin dc ll1o$CÚ, Xenia, hija de 
Boris, llora a sn novio íallccido, lnfructuesamcnte l.a anriana }lodriza 
se eJDpcña en consola.rla distrayéndola con cauciones. Un juego qus 
empiezli la nodriza con Teodoro, el hijo del Zar, para clistraer a Xe· 
nia, es interrnmpido por la llegada de éste, utormentado por sn con-
ciencia y el remordimicnto por su gra,•e crimcu cometido hace tiempo. 
El príncipe Chuisky, sn confidente, lc anuncio que en Polonia se ha 
procl:unado un anti-Zar, quico ha adoptado el nombre de Dimitri. 
Las dudas del Zar sobre la m\terte dc Diwitri son disipadaa por Chuis-
ky. quico hace un relato minucioso del crimen ejecutado <'ausando nue-
vos remordimi~ntos a Boris, el cunl creycndo ver aparerer ante él al 
Za:revitch asesinado, cae al suelo desmoyado. 
ACTO TERCERO 
En Sandomir, enJ el jardín del castillo dr• ll1rrisclle1r, el falso Dimitri 
espP..ro a Marina que asiste a uno 6esta rodearla de hoynrdos y mag-
nates, a quienes con su coqueterín intenta· lcvnntar a íav()r de la ex-
pedición militar contra Mos('Ú. Micnlrns Dhnitri se oculta entre los ar· 
holes, Marina y SllS invitados danrtnu y comentau su d~Jseo y e;spe· 
ran:la de npoderarse de Rusia,.tlestronunclo u Bol'is, e iuoiton a Marinn 
para que interpongn su infiU(•rwin sobre el falso Dimitri a fin de gue 
éate se ponga al f:rente de los revolucionurios. Todos entran en el cas· 
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tillo y MBiinu llama a Dimitri por el nom.bre de Zaii'Vttch, quicn le 
dcclBia 811 amor: al princ·ipio, Ja astuta Marina lc d<'sprccia par a asi 
obligarle a desrar el poder, ya que ella, scgún le di<·c, sólo ofrecerú. su 
amor al que sea Zar. Esto basta para que Dimitri decidu al fi.n po-
nerse al .frente de las tropas que nsaltarñn l\!o~cú y ceñir eH la corona. 
Marina, satisfe<'ha dc 81t triunfo, cuc en los hrazos dc Dimitri. 
ACTO CUARTO 
En el Kremlin. en la Sllla de lo Duma, los hoyardos >C disponen a 
celebrar consejo y deliberar aceren de lu revuelta nlendida por toda 
Rusia por el falso Dimitri; Jo hacen y le cond(•nun n mucrte. Llega el 
principe Chuisky, qui en cuenta que el Zar Boris e.~ IÓ g• avemcnte iln· 
fermo y, en sus alucinucioncs, ve sicmpre el Znrl'vitch ascsinado. En 
efecto ; aparece Boris tal como lo ha dcscrito Chlli8ky. en fermo, ab a· 
tido. avejentado, :medio dcmente; uun el Znr quicre c;rccr que Chuisky 
no hubró cjecutado su acción, pcro esta déhil csperanza es :malograda 
por Pi~en, quien narra su pcrc¡.,"linación a ]n cnteclrnl de Uglitch, don· 
de •un ciego pastor había rccuperado la vistn antc la tumha de Di-
rnitri mcdiunte un milagro. Boris, yn convcucidQ de la n1uerte del Za· 
rcvitcb, desfallece; los hoyardos traen a su hijo T eodoro, ul que aquél 
abraza y, ~intiéndose morir, le da sus postreros consE'jos para que sca 
un Zar severo, pero justo; mientras, se oyen lejnnas camp un as, por lo 
que el Zar dice a sn hijo que ése es el último aviso, y r,ide su habito 
de monje porque quiere irse al convcnto. Se oyen cantos de los m on-
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jes que recnerdan a to dos cvando el Znrc\ i tell asesinado pidió la cie-
mene iu que le fué cegada. Ello exarcrha m¡Í~ n Bori~. quicn pide per· 
dón al Todopoderoso por s us pecudos: altivo aún, reacciona diciendo 
que todavia él es el Zar, peto seguidamcntc preqcnta n su hijo Te·"~· 
doro a los boyardos y les dice: «E~ te e~ vuestro Zar, dcsplomando::e al 
suclo y muere. 
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BIOGRAFIA Y BREVE NOTA CRITICA 
• 
Musorgsky nació en Karevo. rn 1839. Pt>rtenería a la upequeña no· 
blezall, pero el contacto constante <'On la nnturnleza suaYe de su r~gi<Ín 
con los campesinos influyeron mm·ho Pn su íormación. AUí bebió el 
artista las inspiracioncs qnc iban a ruracterizar toda su ¡,bra, siempre 
tan sincera y personal. Por encima de Iodo es :\iusorg>k} el «cantor 
del pueblol>, al que obsen a cuidado~umente y cuyos sentimientos sa be 
Lraducir con toda fidelidatl. A !tos nue,·e años re,·elabase ya un pianista 
notable. por lo que sus padres dPcidieron desarrollar ~us maoi6estrt3 
aptitudes. A la edad dc quince aiios ingrc~ó en la escucln de abaodP· 
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ndM de In Guardin, :;iu abaudoòar por eso sm: e•tudins musicalcs. Alli 
aprendió tambiéu el nleman, el )atio y la Historia. y p01 olro lado, 
la :mti~nw mla,ica lit\irgica, que tan precioso au:-.ilio hnbía de prcs-
tarle en In t·omposicióu de «Boris,, y t<KhoYautchinall. principalmcnlc. 
En 1856 era yn conooido como joven compositor y cxcelente pl~· 
r:istn y cantor. Por eotoncell. couneió y lrabó amistad con Boroclin y 
con Dnrgomyschki; éste, sobre to do, i ha a influir no pOC•> en la cou· 
cepcióu nrlíslica dc Musorgsky. Al año siguicnte conorió u Césnr Cu1, 
quien con Dorodiu, Balukirev y Rimsky-Korsakof(, dcbían constituir 
el fnm?so gwpo de «los Ciuco», dentro del cuul Musot¡;sky ocupada 
un pucs10 especial aun cuando fucra Balakircv el jcfe efu;tivo. El con-
tacto con el ambiente de su infancia despierta eu el artista las fuerzas 
Intentes Yerdaderameote crcudoras. Pobre ya y lmmilde, invertira el 
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.cesto de sus años en t·anlar el sufrimientu dc los pnbrt·~ ) 1o~ humilde3 
de su puehlo, en reflejar, por medio dt• Iu mú•ica. la Gel imagcn .te 
su existencia. 
La preparación técnica dc Musorgsky fné siempre dcfidente; o I 1l 
'·ez se diría mejor que rehuyó la técnica tradicional pura buscar otn 
nneva; era el geni o que pugnaba por emanciparM• dc la tradición y lo 
~onseguía en buena porte; en parle solawcntc, cua] lo pmebnn las iu-
1crvencioues posleriores de lljmsky en •us pnrtituras. 
4. partir dP 1864 brotan las composiciones unténticamt:ute umusorg,;-
kianas»: u La noche», «Kallistratall, scñalun un moment o notable en ,.;11 
-e,olución. Vicne luego una obra macslra, una conción de cuna: «Duer· 
me. hijo del campesino». 
La rclación conlinuaba con sus amigos mus~eos; sobr(' todo Da.r-
,gomyschki signe inflt1yeudo en Musorgsky, quien hace ~uyo su len~a: 
«El sonido dcbe expresar d!rcclamenle la palobra. QuiP,''J la verdad». 
La falta de salnd lc obligó, en 1865, a abru1douar Sttn Petcrsburg.l 
para tra~ladarse uucvamentc a Miokino, donde tcsidió tres años. De allí 
proceden la "Berceusc del Jahradorl,, el gran coTO cou arompaiíamien· 
lo . orquestal «La .derrota de Senaquerib», el cdntermezzol) dedicado a 
Borodin, el cuadro sinfónico «Una noche en el Monte Pelado», el 
«Hopak,, el magnifico «Jardín junto al Dom•, cnln~ otrus numerosns 
r 
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composicionc;s. Puso despué, mtioicn a una comcdia de Gogol, uEl ma-
trimonio», y siu tem1inarla. lanzóoe ya desde 1871, p. !'U magno drama 
musical «Boris Godunov». Do,; año• t.le~pué~ es publicada la serie de 
u lieder». u La habitación de los níiíos>>, que en seguida 'e hizo popit-
lar. y en ~87•1 aparecieron los c<Cuodros dc una exposieióm>, homenaje 
póslumo del auror al arquil<'clo ' íctor Ilnrlmuun. 
Son aquellos aiios de prut.IUt·Pi•jn intcn~u, <:n que el <-rlisla llega a 
su cénit. Mientras componia "Khovuntchinn,, salínn ric su fantasí:t 
uCnntos y danza• de la mtwrlen. De sus Ítllimos años t'S <CLa feria t;h 
Sorochinski>l, cxtraidn dc una uarw .. ión dc Gogol y qtté · qucdó sin 
terminat·. El vorano fit· 18110 rut- tlcdic·ntlo por t•ntc•ro u Khovant<:hinu)), 
obra cruc Musorgsky. ~nr1•rmo y dcsulc·ntadn, uspiraht1 ft•brilmente a dè-
jnr acabada. pero d~ la cuaJ no LC(miuó nuí~ que una reducción pro-
,;~ional pa-ra canto y piunn. En l)lUrzo dC'! aiio siguienll' moria el exi-
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mio artista que, por <encima dc todo, hu~có lu Vcnlad como camino 
para llegar al Arte y que, con tanta dcliradeza, supo ~xpresar el alnoa 
de su puehlo. 
Sus óperas s.on •Jas siguientc5: u El matrimonio>, (1868); «Boris Go· 
dunov» (18í4); «La feria de Sororhinski>l (1878); ••Khovantehina» 
(1880). 
Musorgsky comp'uso la ópera que hoy se representa sobre. un libreto 
basado eri las e..«cenas dramalicas de uBoris Goduno''" de Puschkin. :Xo 
se trata, en la ópcra, de un argumento cuyas diversos peripccias, com· 
binadas en sucesión lógico y derivadas una dc otra, (ormen un con· 
junto dc estricta unidad dramatica. Cada escena es indcpendiente, y 
de caracter secundaria la mayor parle de los personajes. Pero los epi· 
sodios que vemos sucedersc eu escena tiencn ciertamentc alguna cone· 
xión entre sí; se refiereu to dos, cu al rniÍ9 cu ol menos, · a una aceión 
comúp. y general, y la ópero no sufriría un dcsplnzamiento de escenas 
ni la sul>stitución de unos cpisodios por otros, nuo siemJ,, secundarios. 
Propiamente hablat!do, uBoris GodunOV>l, no ns ni un drama ui una 
ópc.ra; es mas bicn ~Illa ccónico musical, . como lns crónicas dramatiea~ 
de Shakespeare. Cada escena. oislada, despicrto un gran interés sin re· 
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lacióu cou las anteriorcs, y termina hruscnmente, sin unión · tampoco co11 
la escena que va a venir. Lo que, por otra parte, fué ·muy corrieute 
en el arte lírico, drnmatico y hasta poético de la Rusia de aquclln 
época. 
Eu todo onso1 en' <<Boris G-odunov» la melodia es de gron riqueza 
y notable abuuduncia. Los p1·ocedimiontos arrnónicos son turubién, y coa 
frecuencia, originnlcs y sol'pt:cudcntes. Su músfcq es <'minentemeulc 
expresiva y dcsct·iptivu; y tan realista, que se convh:tió en el parudígoa 
de aspectos .nucvos, dc5couocidos hasta entonces en la ópcra drum;ítiua 
moderno. Finaliccmos dicicndo, para completar esto nota de conjunto, 
que el elemento cómico cst;Í per!cclnmente logrudo en la partitura de 
uBoris Goduuovu. en coutnste con las magnificas escenas dramaticas 
en que intcrviene el protagonista. 
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Nonciario del Cran Teatro del Liceu · 
e El próximo sabado dia 29, por la tarde. excepcionalmente en 
ta1 turno, se represt>nlrmí, en única {unción de tarde, la Ópera 
<CBoris G-odunov». at•tuando los mismos nrtistas que hoy la in· 
terpretan. 
e El jueves dia 27, se dara lu última Luoción de nocbe de 
<<Adriana Lecouvrcun, la célebrc ópera de Cilea, que tan bri· 
llante acogida tuvo eu su primrca repl·esentación de esta tem· 
porada. 
e «Adriaua Lecouvreun, seriÍ representada por última vez, 
en ími;;;;" funrión de tarde, el próxirno domingo dia 30; despi· 
diéndose con ella de nue.>tro púhlico la gran sopruno María Ca-
niglia, que obtuvo. con esta ópera, uno de los mós destacados 
triu.nios dc su brilluntP c.-arrera artística. 
~ En la próxima .semana se dura el primer estreno de la 
temporada. con la rcpresentución de la ópera «Resurrección», de 
Franco Alfano. Dirigira Ja obra el Macstro G-inoandrea G-avazze-
ni, actuando cu ella u.n de~lacado euadro dc artibtas que debuta-
ran en nuestro G-rau Teatro. 
e El ilfaestro Franco Alfuno, autor dP la citada ópera, asisti· 
riÍ al estreno dc la misma <'ll Barcclouu, tru~ladandose cxpresa-
mente a nuestra ciudad l'Sp~c:ialruente in\'ltado pnru taJ aeto . 
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